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年月 H現在では， 都道府県内 校（幼稚
圃 ，小学校 ，中学校 ，義務教育学校 ， 
























































































































2. PDCA  
























平成 年度 進しています。． 帰宅後の被災に，地域，家庭との連携をもとに，自助，共助を実践できる防災教育
を実践しています。
平成 年度 ※この期間の璽点取組分野の名称は「防災教育」となっている。． 在校時間帯の災害に適切な対応ができる体制づくりと，訓練の質の向上を図る。
平成 年度 ． 学校，家庭，地域の連携のもと，「きたつな防災プラン」を サイクルで見直
し，様々な危険から身を守る防災教育の充実を図る。
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注記
本論文は，著者が筆頭著者として日本自然災害学
会の学会誌「自然災害科学」に投稿した「コミュニ
ティ・スクールにおける学校防災の推進モデル～横
浜市立北綱島小学校の事例～」（佐藤健・桜井愛子・
小田隆史・林田由那・村山良之・矢守克也）をもと
に加筆，修花したものである。
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